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Current knowledge of the Łódź Upland avifauna
Abstract: The authors evaluated the state of the knowledge of the Łódź Upland (about 
18 000 km 2) avifauna. The total of 278 bird species was recorded by authors in the study 
area since the last century. After 1945, the total of 267 species were recorded, including 180 
breeding species. According to the authors’ estimates about 11% of the area was investigated 
more preciously. The best investigated regions are: the Bzura river valley, 219 species were 
recorded including 165 breeding ones, the Pilica river valley, where the respective values are 
211 and 158, region of the Jeziorsko Reservoir -  247 observed species and 152 breeding ones, 
the vicinities of the locality of Rogów with 118 breeding species and the Łódź city area with 
125 breeding species. The Łódź Upland has been the place o f breeding for some rare birds 
in Poland: Cormorant, Purple Heron, Lesser Spotted Eagle, Hen Harrier, M ontague’s Harrier, 
Curlew, Ruff, Herring Gull, White-winged Tern, Whiskered Tern, Crane, Stonechat, Collared 
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1. Wstęp
Intensywny rozwój regionalnych badań awifaunistycznych w Polsce 
zapoczątkowany został w latach 70. Ich inicjatorem był ośrodek wrocławski. 
Stały się one wzorem dla prac prowadzonych w innych regionach kraju.
W Polsce działa obecnie 11 regionalnych centrów, koordynujących lokalne 
badania nad fauną ptaków. Ośrodek łódzki gromadzi materiały do poznania 
rozmieszczenia ptaków w środkowej Polsce w granicach obecnego wojewódz-
twa łódzkiego. W badaniach uczestniczą pracownicy Zakładu Dydaktyki 
Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego, 
Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego, członkowie 
Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu 
Łódzkiego (SKNB UŁ) oraz amatorzy skupieni wokół Klubu Obserwatorów 
Ptaków działającym przy Zarządzie Wojewódzkim LOP.
W opinii ornitologów (T o m i a ł o j ć ,  N o w a k  1970; T o m i a ł o j ć  1990) 
centrum kraju uchodzi za jeden ze słabiej awifaunistycznie zbadanych obszarów 
w Polsce. Podjęte w latach 1986-1992 prace nad Polskim Atlasem Ornitologicz-
nym skłoniły autorów do przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu zbadania 
awifauny środkowej Polski, opartej na piśmiennictwie oraz wykorzystującej 
nieopublikowane materiały. Pod względem liczby gatunków lęgowych, jak
i nielęgowych badany obszar w niewielkim stopniu ustępuje innym, uznawa-
nym za najlepiej poznane w kraju. Uznaliśmy więc za celowe opublikowanie 
wyników tych analiz, ponieważ obok liczącego wskaźnika bogactwa gatunko-
wego, są tutaj obszary cenne przyrodniczo i ważne dla ochrony lęgowisk 
ptaków także w skali kraju i o znaczeniu międzynarodowym.
2. Teren badań
Utworzenie w roku 1945 uniwersytetu w Łodzi zainicjowało badanie 
obszarów bezpośrednio znajdujących się w kręgu oddziaływań administracyjno- 
-gospodarczych miasta, a więc obejmujących obszar województwa, które 
swymi granicami nawiązywało do okresu międzywojennego. Ustalenie granic 
eksploracji awifaunistycznych napotykało na liczne trudności wynikające 
z różnych podziałów fizyczno-geograficznych, fizjograficznych, a także 
dokonywanych zmian w podziale administracyjnym kraju. Optymalnym 
rozwiązaniem było przyjęcie wyodrębnionej przez D y l i k o w ą  (1973), na 
podstawie kryteriów geomorfologicznych, ale przede wszystkim gospodarczych, 
jednostki nazwanej „Wyżyną Łódzką” . Wytyczone przez D y l i k o w ą  
(1973) granice Wyżyny Łódzkiej pokrywały się w znacznym stopniu z gra-
nicami administracyjnymi województwa łódzkiego z lat 1945-1975, o obszarze 
ok. 18 tys. km2. Jednostka ta została przedstawiona jako „Region Łódzki” . 
Przebieg granic regionu przedstawia ryc. 1. Obszar ten, położony w centrum 
kraju, leży na pograniczu dwóch dużych regionów fizyczno-geograficznych, 
tj. pasa Nizin Środkowopolskich i Wyżyn Środkowopolskich; charakteryzuje 
się dużym zróżnicowaniem geomorfologicznym. W uniwersalnym, dziesiętnym 
podziale K o n d r a c k i e g o  (1980) daje się tu wyodrębnić 15 mezoregionów.
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Ryc. 1. Granice Wyżyny Łódzkiej i ocena stanu zbadania awifauny wyrażona liczbą 
gatunków lęgowych stwierdzonych w poszczególnych kw adratach (sieć kwadratów 
wg siatki geograficznej użytej w Polskim Atlasie Ornitologicznym) 1 -  granice 
Regionu Łódzkiego; tereny, na których stwierdzono: 2 -  ponad 100 gatunków,
3 -  80-100 gatunków, 4 -  mniej niż 80 gatunków; 5 -  tereny nie kontrolowane.
Fig. 1. Limits of the Łódź Upland and assessment of avifauna investigation expressed in 
the num ber of breeding birds recorded in given squares (net of geographic 
quadrats used in the Polish Omitological Atlas) 1 -  limits of the Łódź Upland; 
areas on which observed: 2 -  above 100 species, 3 -  from 80 to 100 spedes,
4 -  less than 80 species, 5 -  area out of control.
3. Charakterystyka fizyczno-geograficzna Wyżyny Łódzkiej
Wyżyna Łódzka obejmuje obszar o zróżnicowanych formach krajobrazu. 
Są tu rozległe doliny, wysoczyzny i pagórki. Najsilniej rozwiniętą rzeźbą 
odznaczają się tereny podłódzkie leżące w strefie krawędziowej, gdzie 
niektóre jej partie przypominają okolice podgórskie. Najwyższe wzniesienia 
osiągają tu wysokość 288 m n.p.m., a wysokości względne sięgają około 
100 m. Najwyżej wzniesioną częścią Wyżyny Łódzkiej są Wzgórza Radom -
szczańskie i Wyżyna Wieluńska. W północnej części Wyżyny leży obniżenie 
będące częścią pradoliny warszawsko-berlińskiej, o stosunkowo wąskim, od
2 do 5 km, miejscami silnie zabagnionym dnie. Na północ od pradoliny 
teren podnosi się i tworzy łańcuch wzgórz morenowych zlodowacenia 
stadium Warty ( D y l i k o w ą  1973).
Obszar Wyżyny Łódzkiej jest ubogi w wody powierzchniowe. Przez 
centrum przebiega dział wodny pierwszego rzędu między zlewnią Wisły 
i Odry. Część zachodnia odwadniana jest przez Wartę i jej dopływy, 
wschodnia -  przez Pilicę i dopływy, a północna -  przez rzeki dorzecza 
Bzury. Rzeki stanowią główne zbiorniki wód powierzchniowych. Największe 
z nich: W arta i Pilica wyznaczają częściowo granice terenu badań. Brak 
jest tutaj niemal zupełnie naturalnych zbiorników wodnych. Występują 
natomiast dość liczne, sztuczne zbiorniki, takie jak: stawy rybne, doły 
potorfowe, glinianki, zbiorniki retencyjne ( S t r a s z e w i c z  1967). Największe 
kompleksy stawów rybnych występują w północnej części Wyżyny Łódzkiej. 
Należą do nich: staw „Okręt” (160 ha) i staw „Rydwan” (110 ha) oraz 
kompleksy stawowe Psary, Walewice, Borów, Mysłaków -  o powierzchni 
zbliżonej do wcześniej wymienionych. Mniejszymi kompleksami stawów 
wartymi odnotowania są: PGRyb. Byliny nad Rawką, obiekt Żeromin nad 
Wolbórką; Bełdów i Sarnów nad Bełdówką; Pytowice, Słupia nad Widawką; 
Lubiec nad Pilsią; Mierzyn i Trzepnica nad Luciążą; Pukarzów i Maluszyn 
nad Pilicą. Wiele zbiorników powstało w miejscu wyeksploatowanych 
torfowisk. Do największych z nich należą zbiorniki w okolicach Szczercowa, 
gdzie obiekt „Święte Ługi” liczy prawie 100 ha. Znaczna liczba drobnych 
torfianek powstała w pradolinie warszawsko-berlińskiej, głównie między 
Dąbiem a Łęczycą, gdzie największe z nich dochodzą do 3 ha ( S t r a s z e -
w i c z  1967). Wśród innych sztucznych zbiorników wodnych na szczególną 
uwagę zasługują: liczący ok. 22 km2 Zbiornik Sulejowski (zlokalizowany 
w środkowym biegu Pilicy między Smardzewicami a Sulejowem), Zbiornik 
Jeziorsko (spiętrzający wody Warty pomiędzy miejscowościami Skęczniew 
i Warta, o powierzchni ok. 40 km2) oraz 300-hektarowy zbiornik Cieszanowice 
na Luciąży k. Wilkoszewic. Inne mniejsze zbiorniki powstałe wskutek 
przegrodzenia rzek znajdują się w Głownie, Strykowie, Skierniewicach,
Piotrkowie Trybunalskim, pod Zgierzem oraz w Łodzi. Wiele ze zbiorników 
wodnych położonych w zasięgu oddziaływania kopalni węgla brunatnego 
w Bełchatowie wyschła, reszta jest zagrożona ( M a k s y m i u k  1985). Ogółem, 
w zasięgu działania leja depresyjnego pozostaje ok. 400 ha powierzchni 
stawów rybnych i tyleż samo torfowisk. Z drugiej strony, w bezpośrednim 
sąsiedztwie elektrowni w Bełchatowie powstało kilka mniejszych zbiorników, 
do których odprowadzone są podgrzane wody zrzutowe pochodzące z tego 
obiektu.
Lesistość Wyżyny Łódzkiej jest najniższa w kraju: lasy zajmują tu ok. 
18% terenu. Do najbardziej zalesionych należą okolice Bełchatowa, Radomska, 
Wieruszowa, Tomaszowa Mazowieckiego i Rawy Mazowieckiej. Północne 
rejony są prawie bezleśne (poniżej 10% -  jak np. okolice: Łęczycy, Kutna, 
Łowicza). Znaczną większość powierzchni leśnej stanowią monokultury 
sosnowe. Przeciętny wiek drzewostanów jest bardzo niski; ponad 65% 
powierzchni zajmują drzewostany do lat 40. Nieliczne starsze i lepiej 
zachowane fragmenty objęte są ochroną rezerwatową albo zachowane 
zostały dla potrzeb rekreacji w związku z prowadzonymi inwestycjami 
gospodarczymi, głównie związanymi z budową Bełchatowskiego Okręgu 
Przemysłowego ( S t r a s z e w i c z  1967, C z y ż e w s k a ,  O l a c z e k  1982).
4. Historia badań ornitologicznych
Historię badań ornitologicznych w centralnej Polsce można podzielić na 
kilka okresów. Pierwszy obejmuje lata działalności Władysława Taczanows-
kiego, który w pracach z lat 1882 i 1888 opisał awifaunę Królestwa 
Polskiego. Znajdujemy w nich informacje o ptakach z rejonów Łęczycy, 
Łowicza i Piotrkowa Trybunalskiego. Na szczególną uwagę zasługują dane:
o gęgawie Anser anser, sępie płowym Gyps fulvus, kani rdzawej Milvus 
milvus, głuszcu Tetrao urogallus, dropiu Ołis tarda, strepecie Ot is tetrax, 
bekasiku Lymnocryptes minimus, brodźcu krwawodziobym Tringa totanus, 
batalionie Philomachus pugnax, rybitwie zwyczajnej Sterna hirundo, pustynniku 
Syrrhaptes paradoxus, kulczyku Serinus serinus i krzyżodziobie sosnowym 
Loxia pytyopsitacus.
Drugi okres obejmuje głównie I połowę bieżącego stulecia -  do 1945 r. 
Podstawowym źródłem informacji awifaunistycznych były wtedy Sprawozdania 
Stacji Badania Wędrówek Ptaków z wyników obrączkowania. Sporządzona 
na tej podstawie lista obejmuje 47 gatunków ptaków lęgowych i zalatujących. 
Na szczególną uwagę zasługuje informacja o schwytaniu rybitwy krótkodziobej 
Sterna nilotica koło Radomska ( R y d z e w s k i  1939). Ukazało się wówczas 
kilka doniesień o rzadko zalatujących ptakach: D o m a n i e w s k i  (1916)
pisze o zdobyciu krzyżodzioba dwupręgowego Loxia leucoptera pod Kutnem; 
S z t o l c m a n  (1924) o zabiciu czerwonaka Phoenicopterus ruber w Wale- 
wicach; D o m a n i e w s k i  (1921) -  o zabiciu szablodzioba Recurvirostra 
avosetta w Janowicach pod Łęczycą; R y d z e w s k i  (1935) wymienia kilka 
miejscowości, gdzie obserwowano orzechówki Nucifraga caryocatactes mac- 
rorhynchos w czasie masowego pojawu w roku 1935. D u n a j e w s k i  
(1936a) podał z tego regionu tylko jedną kolonię lęgową czapli siwej Ardea 
cinerea, a następnie ( D u n a j e w s k i  1936b) w pracy analizującej rozmiesz-
czenie bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce, na podstawie ankiet, nie 
wykazuje tego gatunku z Wyżyny Łódzkiej. Inny charakter m a rozprawa 
H a l a d i n a  (1935), w której autor omawia budowę gniazd niektórych 
gatunków ptaków z nadl. Czarnożyły. Pracą zamykającą ten okres jest spis 
ptaków zdobytych i obserwowanych w Łodzi i okolicy, dokonany przez 
K o e p p e n a  (1943). Była to najbardziej kompletna lista z tego okresu 
i obejmowała 165 gatunków. Na uwagę zasługują stwierdzenia następujących 
gatunków gniazdowych lub obserwowanych w porze lęgowej: orlika krzyk-
liwego Aąuila pomarina', kulona Burhinus oedicnemus', obserwacja: puchacza 
Bubo bubo w Smardzewie pod Łodzią oraz zdobycie okazu tego gatunku 
w Kterach blisko Piątku, świstunki zielonawej Phylloscopus trochiloides 
w Smardzewie, dzierzby czamoczelnej Lanius minor i rudogłówki Lanius 
senator. Z gatunków przelotnych zdobytych przez Koeppena warto wymienić 
błotniaka stepowego Circus macrourus oraz sowę błotną Asio flammeus.
Lata po II wojnie światowej można podzielić na dwa okresy. Umowną linię 
podziału stanowi rok 1970, kiedy to zostały rozpoczęte, w ramach działalności 
Sekq'i Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ, zespołowe 
badania w pradolinie warszawsko-berlińskiej. Zatem kolejny (trzeci) okres 
obejmuje lata 1945-1970. Przy Wojewódzkim Zarządzie Ligi Ochrony Przyrody 
w Łodzi jej ówczesny prezes Edward Potęga -  przyrodnik i działacz społeczny
-  tworzy Stację Ochrony Ptaków, wokół której skupia się niewielkie grono 
miłośników przyrody propagujące idee ochrony ptaków. W roku 1958 powsta-
ło w Łodzi Koło Sekcji Ornitologicznej przy Łódzkim Oddziale PTZool. 
liczące od ośmiu do 17 osób w różnych latach, w tym kilku pracowników 
Uniwersytetu Łódzkiego. W 1964 r. rozpoczęła swoją działalność Sekcja 
Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ.
Pierwsze notatki faunistyczne z tego okresu ukazują się pod koniec lat 
pięćdziesiątych. T r a n d a  (1958, 1961) podaje kilka rzadkich gatunków 
stwierdzonych w okolicach Łodzi i Łęczycy, między innymi: strepeta, sępa 
kasztanowatego Aegypius monachus i wydrzyka długoogonowego Stercorarius 
longicaudus. Również T r a n d a  (1965) podał pierwszą informację o zimowaniu 
szpaków Sturnus vulgaris w Łodzi. Z kolei P e n  c z a  к (1967, 1968) wymienia 
kilka stanowisk remiza Remiz pendulinus i zimorodka Alcedo atthis oraz
informacje o zastrzeleniu czapli purpurowej Ardea purpurea i bielika Haliaetus 
albicilla. Opublikowano wówczas listy ptaków okolic Łasku ( W a t a  1963a, 
1963b), Łodzi ( G r a c z y k  1962; J a n k o w s k i  1963, 1966, 1967), Łęczycy 
( T r a n d a  1964) i Rogowa ( Z a b o r o w s k i  1966). Ponadto, w opracowa-
niach o rozmieszczeniu i liczebności niektórych ptaków w skali kraju 
badanych metodą ankietową, znajdujemy liczne dane z terenu Polski 
środkowej. Wśród nich wymienić należy prace dotyczące: bociana białego 
Ciconia ciconia ( S z c z e p s k i  1966), kuraków leśnych ( M a r c h l e w s k i  
1948), kruka Corvus corax ( D o b r o w o l s k i  i in. 1962), gawrona Corvus 
frugilegus ( D y r e z  1966), remiza Remiz pendulinus ( D o b r o w o l s k i ,  
N o w a k  1956), sierpówki Streptopelia decaocto ( D y r e z  1956); N o w a k  
1958).
Sprawozdania Stacji Ornitologicznej PAN z obrączkować ptaków w latach 
powojennych są również źródłem wielu interesujących informacji. Na uwagę 
zasługuje tu jedyny udokumentowany fakt gniazdowania sokoła wędrownego 
Falco peregrinus na terenie Wyżyny Łódzkiej ( S z c z e p s k i  1956).
Czwarty okres obejmował lata od 1971 do 2000. Charakteryzował się on 
znacznym nasileniem badań zespołowych w ramach działalności Sekcji Ornito-
logicznej SKNB UŁ. Organizowane były liczne wycieczki szkoleniowe i letnie 
obozy naukowe. W 1971 r. rozpoczęto zbieranie materiałów z zakresu biomet- 
rii i ekologii wybranych gatunków ptaków, głównie z rodzaju Acrocephalus 
oraz dymówki Hirundo rustica i brzegówki Riparia riparia. Zebrane wówczas 
materiały były wykorzystane do napisania 10 prac magisterskich, z których 
trzy ukazały się drukiem. Dotyczyły one: zmienności białek krwi wybranych 
gatunków ptaków ( C i e r n i e w s k i  i in. 1975), analizy biometrycznej trzcinni- 
czka Acrocephalus scirpaceus w okresach lęgowym i potęgowym ( K u r z ą c  
1986) oraz doboru płciowego u dymówki ( B a ń b u r a  1986). Ogółem zorgani-
zowano 12 obozów, w których uczestniczyło ok. 200 studentów oraz uczniów 
szkół podstawowych i średnich, jak również kilku pracowników Uniwersytetu 
Łódzkiego. Na tych obozach, w latach 1971-1980, prowadzone były na dużą 
skalę obrączkowania ptaków na stawach rybnych „Rydwan” i „Okręt” pod 
Łowiczem, a w latach 1978-1982 obrączkowano dymówki w okolicach Kter 
(pradolina warszawsko-berlińska). Do roku 1975 zostało zaobrączkowanych 
i zmierzonych 29 885 ptaków ( O g r o d o w c z y k  1976), a po zakończeniu 
badań w roku 1982 -  ponad 90 tys. osobników. Uzyskane wówczas materiały 
są w trakcie opracowywania przez pracowników Zakładu Dydaktyki Biologii 
i Badania Różnorodności Biologicznej UŁ oraz Katedry Ekologii i Zoologii 
Kręgowców UŁ. W latach 1989-2000 podczas letnich obozów naukowych 
Sekcji Ornitologicznej SKNB UŁ zaobrączkowano ok. 8 tys. siewkowców na 
Zbiorniku Jeziorsko. Zbierano tam również materiały biometryczne dotyczące 
tej grupy ptaków i prowadzono obserwacje w trakcie ich jesiennej wędrówki 
( J a n i s z e w s k i  i in. 1993; W ł o d a r c z y k  i in. 2000).
W tym czasie, na podstawie zebranych materiałów Sekcji Ornitologicznej 
SKNB UŁ, ukazało się przeszło 50 publikacji. Spośród nich wymienić 
należy między innymi prace: W o j c i e c h o w s k i e g o  (1971) -  omawiającą 
przyczyny zanikania ptaków drapieżnych na terenie Lasu Łagiewnickiego; 
M a r k o w s k i e g o  i in. (1974) -  przedstawiającą projekt nie zrealizowanego 
rezerwatu ornitologicznego na stawach „Okręt” i „Rydwan” pod Łowiczem; 
M a r k o w s k i e g o  i W o j c i e c h o w s k i e g o  (1977) -  o rozmieszczeniu 
i liczebności kuraków leśnych; tych samych autorów ( M a r k o w s k i e g o  
i W o j c i e c h o w s k i e g o  1981) -  omawiającą wyniki inwentaryzacji sło-
wików Luscinia megarhynchos i L. luscinia na terenie miasta Łodzi; W o j -
c i e c h o w s k i e g o  i O g r o d o w c z y k  (1978) oraz M a r k o w s k i e g o  
i in. (1981) -  przedstawiające wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego; 
M a r k o w s k i e g o  (1981 ) — o wzroście populacji lęgowej bociana czarnego, 
a także M a r k o w s k i e g o  i W o j c i e c h o w s k i e g o  (1984) oraz J a n i -
s z e w s k i e g o  i in. (1991) -  o rzadkich gatunkach ptaków obserwowanych 
w środkowej Polsce. W opracowaniu dotyczącym zmian w faunie Łodzi 
( T r a n d a  i in. 1983) dużo miejsca poświęcono ptakom. Opublikowano tam 
listę 108 gatunków ptaków lęgowych oraz analizowano zmiany w awifaunie 
do roku 1980. Nowo przygotowane opracowanie ( M a r k o w s k i  i in. 1998) 
rozszerza listę gatunków lęgowych do 125 oraz odnotowuje m. in. pojawienie 
się synurbijnej populacji krzyżówki A nas platyrhynchos i grzywacza Columba 
palumbus.
W ramach kompleksowych badań rzeki Pilicy prowadzonych w latach 
1970-1980 przez Instytut Biologii Środowiskowej UŁ ukazały się trzy 
prace zawierające informacje o awifaunie. Pierwszą z nich jest wykaz 
gatunków rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim przed-
stawiony przez M a r k o w s k i e g o  i W o j c i e c h o w s k i e g o  (1972). Dane
o ptakach łownych dorzecza Pilicy zestawił P e n c z a k  (1977), natomiast 
monografia M a r k o w s k i e g o  (1982) zawiera wykaz gatunków obser-
wowanych w dolinie Pilicy oraz omawia zmiany awifauny wywołane budową 
zbiornika retencyjnego.
Dalsze prace awifaunistyczne z tego terenu ukazały się w latach dziewięć-
dziesiątych; są to m. in.: praca S o s n o w s k i e g o  (1991) o liczebności 
ptaków drapieżnych Puszczy Pilickiej i o ptakach Tomaszowa Mazowieckiego 
( S o s n o w s k i  1994), publikacje poświęcone krasce ( S o s n o w s k i  1996; 
S o s n o w s k i ,  C h m i e l e w s k i  1996) oraz cykl prac opisujących awifaunę 
doliny Pilicy ( C h m i e l e w s k i  i in. 1993; C h m i e l e w s k i  1997a, 1997b). 
Ponadto M a r k o w s k i  (1995) przedstawił wyniki liczeń awifauny lęgowej 
w wybranych rezerwatach grądowych środkowego dorzecza Pilicy.
Intensywne badania inwentaryzacyjne prowadzono również na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych na Zbiorniku Jeziorsko, który jest 
jednym z najatrakcyjniejszych ornitologicznie obiektów w regionie. Część
zebranych materiałów dotyczących ptaków lęgowych i przelotnych znalazła 
się w pracach Janiszewskiego i in. (1991, 1992, 1998).
Opublikowano także szereg artykułów popularyzujących faunę ptaków 
tego obszaru na łamach „Łódzkiego Biuletynu PTTK”, „Aury” a także 
w monografiach województw Polski środkowej. Miały one na celu szerokie 
rozpropagowanie potrzeby ochrony ptaków i ich biotopów lęgowych oraz 
zachęcić władze województw: konińskiego, płockiego i skierniewickiego do 
podjęcia działań na rzecz utworzenia strefy krajobrazu chronionego i trzech 
rezerwatów ornitologicznych w pradolinie warszawsko-berlińskiej -  między 
Dąbiem a Łowiczem.
W tym czasie ukazało się szereg prac i notatek faunistycznych autorów 
z innych ośrodków oraz, podobnie jak w poprzednim okresie, ogólnokrajo-
wych opracowań. Na czoło wysuwają się tutaj prace T o m i a l o j c i a  (1972, 
1990) zawierające wykaz gatunków i ich rozmieszczenia w Polsce. Znaleźć tam 
można wiele danych o ptakach centrum kraju nigdzie indziej nie publikowa-
nych, a udostępnionych autorowi opracowania przez szereg osób. Z innych 
publikacji warto wymienić: wyniki inwentaryzacji bociana czarnego (przedsta-
wione przez B e d n o r z a  1974); wyniki ogólnokrajowej akcji liczenia bociana 
białego w 1974 r. (zestawione przez J a k u b c a  1978); prace podsumowujące 
w skali kraju obserwacje czapli białej Egretta alba ( S t a w a r c z y k  1984), 
kobczyka Falco vespertinus ( G r a b i ń s k i  1986), brodźca pławnego Tringa 
stagnatilis ( K u ź n i a k ,  P u g a c e w i c z  1992), szablodzioba Recurvirostra 
avosetta ( Me i s s n e r ,  S i k o r a  1996), pojawy kaczek morskich na śródlądziu 
( L e w a r t  o w s k i  i in. 1986) oraz regularnie ukazujące się komunikaty 
Komisji Faunistycznej. Nie sposób pominąć w tym rozdziale prac awifaunisty- 
cznych z terenów bezpośrednio przylegających. Zawierają one informacje
o stanowiskach niektórych gatunków leżących w granicach Wyżyny Łódzkiej. 
Do tej kategorii należy zaliczyć szereg prac P o m a r n a c k i e g o  (1964, 1966, 
1967a, b): o cietrzewiu Tetrao tetrix, o remizie i o jarząbku Tetrastes bonasia 
na Kielecczyźnie; prace M a r k i e w i c z a  (1969) -  o ptakach okolic Częstocho-
wy; ponadto kilka publikacji dotyczących badań ornitologicznych rzeki Warty 
(Le w a r  to  w s k i  1985, 1989; W i n i e c k i  1983, 1992; W o ł k  1960) i doliny 
Pilicy ( C h m i e l e w s k i  i in. 1993, C h m i e l e w s k i  1997).
§. Ocena stanu badań
Dorobek ornitologiczny scharakteryzować można za pomocą kilku 
ogólnie stosowanych kryteriów, takich jak: liczba publikacji, wielkość 
badanych powierzchni, liczba i wielkość powierzchni badanych metodami 
ilościowymi oraz liczba opracowanych gatunków.
■ Liczba publikacji
Dla regionu Polski środkowej zebrano dotychczas 269 pozycji piśmien-
nictwa. Pominięto te prace, w których były zbyt ogólnikowe lub powtarzające 
się informacje, jak również artykuły analizujące rozkłady odstrzałów ptaków 
łownych, publikowane w „Łowcu Polskim” .
■ Wielkość przebadanych obszarów
W tabeli 1 wyszczególnione zostały obszary, w których były lub są 
aktualnie prowadzone bardziej wnikliwe badania awifaunistyczne. Zajmują one 
łącznie areał prawie 2 tys. km2, tj. ok. 11% obszaru Wyżyny Łódzkiej. Należy
Tabela 1: Zestawienie danych dotyczących stanu poznania awifauny Wyżyny Łódzkiej 

















N um ber of 
breeding species
1. Pradolina warszawsko-berlińska 
(Dąbie Łowicz)
320 210( T r a n d a  1964; Markowski i in. 1974; 
Markowski i in. 1980; (mater, niepubl.)
164
2. Dolina Pilicy
( M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i  
1972; Markowski 1982 (mater, niepubl.)
400 211 158




( G r a c z y k  1962; J a n k o w s k i  1963, 
1967; T r a n d a  i in. 1983; M a r k o -
w s k i  i in. 1998 (mater, niepubl.)
212 153 125
5. Okolice Tomaszowa Mazowieckiego** 
( M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i  
1972; M a r k o w s k i ,  w przygotowaniu)
100 182 145
6. Okolice Pabianic (mater, niepubl.) 250 179 125
7. Okolice Łodzi (mater, niepubl.) 250 192 121
8. Załęczański Park Krajobrazowy 
( B a g r o w s k a  1986)
100 116
9. Okolice Rogowa
(Zaborowski 1963; Zaborowski, 
infor. ustna)
150 129
* -  badania ilościowe na 17 powierzchniach (łącznie 170 ha); ** -  badania ilościowe na 
2 powierzchniach (łącznie 100 ha).
* -  abundance investigations in 17 study units (total 170 ha); ** -  abundance investigations
in 2 study units (total 100 ha).
dodać, że z całej powierzchni omawianego regionu w latach 1986-1992 
zbierane były materiały do Polskiego Atlasu Ornitologicznego (PAO). 
Obecny stan zbadania regionu w ramach tej akcji został przedstawiony 
na ryc. 1.
■ Liczba i wielkość powierzchni przebadanych metodami ilościowymi
Do końca 1991 r. przebadano metodami powierzchniowymi ok. 420 ha 
terenów leśnych i parków. Najwięcej powierzchni przebadano w ten spo-
sób na terenie Łodzi. W latach 1972-1973 Markowski przeprowadził 
liczenia w 17 parkach, o łącznej powierzchni 170 ha, a Wojciechowski 
wykonał kilka cenzusów w Lesie Łagiewnickim, na łącznej powierzchni ok. 
150 ha. W latach 1988-1991 oraz 1998/99 ponownie przeprowadzono 
liczenia w 10 parkach śródmieścia Łodzi. Na zlecenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody w Piotrkowie Trybunalskim, w latach 1980-1981 
wykonane zostały liczenia w dwóch rezerwatach grądowych (ok. 100 ha) 
środkowego dorzecza Pilicy ( M a r k o w s k i  1995). Ponadto w latach
1974-2000 czterokrotnie dokonano liczeń wybranych gatunków wodno- 
błotnych na terenie dna pradoliny warszawsko-berlińskiej na odcinku 
Dąbie-Łowicz
Oprócz badań na stałych powierzchniach dokonywano jednorazowych 
liczeń na transektach; łączna ich długość w 1982 r. wynosiła 65 km. 
Ponadto w 1982 r. objęto liczeniami (co najmniej dwukrotnym) 3932 ha 
lustra wód: stawów rybnych, torfianek i Zbiornika Sulejowskiego. W latach 
dziewięćdziesiątych kilkakrotnie przeprowadzono liczenia ptaków lęgowych 
na Zbiorniku Jeziorsko ( J a n i s z e w s k i  i in. 1992, 1998).
■ Liczba stwierdzonych gatunków
Z dotychczasowych badań wynika, iż najbogatszym rejonem Wyżyny 
Łódzkiej jest fragment pradoliny warszawsko-berlińskiej -  od Dąbia do 
Łowicza -  gdzie zarejestrowano dotychczas 219 gatunków, w tym 165 
lęgowych ( M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i ,  O g r o d o w c z y k ,  mpis; 
J a n i s z e w s k i ,  mater, niepubl.). Bardzo interesujący okazał się również 
zbiornik Jeziorsko, w rejonie którego zaobserwowano 247 gatunków, w tym 
152 lęgowe. W dolinie Pilicy M a r k o w s k i ,  (1982) zarejestrował odpowied-
nio 211 i 158 gatunków. Na terenie Łodzi stwierdzono dotychczas ponad 
160 gatunków, z tego 125 lęgowych ( T r a n d a  i in. 1983; M a r k o w s k i
i in. 1998 i mater, niepubl.), a w okolicach Rogowa 118 gatunków gniaz-
dujących i 11 przypuszczalnie lęgowych ( Z a b o r o w s k i  1966; Z a b o r o -
w s k i  mater, niepubl.).
Od roku 1966 odnotowano na obszarze Wyżyny Łódzkiej 265 gatunków, 
w tym 178 lęgowych. Liczba stwierdzonych gatunków lęgowych obejmuje 
ok. 75% awifauny lęgowej Polski. Uwzględniając informacje od czasów
Taczanowskiego, lista stwierdzonych na tym terenie ptaków obejmuje 
278 gatunków, tj. ok. 70% wszystkich dotychczas stwierdzonych w Pol-
sce. Wśród gniazdujących w ostatnim czasie na szczególną uwagę za-
sługują: kormoran czarny Phalacrocorax carbo, żuraw Grus grus, gęgawa 
Anser anser, podgorzałka Aythya nyroca, rożeniec Anas acuta, bielik Ha- 
liaetus albicilla, orlik krzykliwy Aquila pomarina, błotniak zbożowy Circus 
cyaneus, błotniak popielaty Circus pygargus, kulik wielki Numenius ar- 
ąuata, batalion Philomachus pugnax, rybitwa białowąsa Chlidonias hy- 
bridus, mewa srebrzysta Larus argentatus, kraska Coracias garrulus, ru- 
dogłówka Lanius senator, wodniczka Acrocephalus paludicola, wąsatka 
Panurus biarmicus, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, kląskawka 
Saxicola torquata. Trzykrotnie fakt gniazdowania został stwierdzony 
w przypadku rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, a sporadyczne
i nieregularne gniazdowanie czapli purpurowej. Szczegółowe informacje
0 tych gatunkach zawierają prace M a r k o w s k i e g o  i W o j c i e c h o -
w s k i e g o  (1984), J a n i s z e w s k i e g o  i in. (1991), J a n i s z e w s k i e g o
1 W ł o d a r c z y k a  (1998, 1999, 2000) oraz komunikaty Komisji Fau-
nistycznej PTZool. Należy również odnotować przypuszczalne fakty gnia-
zdowania: rybołowa Pandion haliaetus, dzierzby czarnoczelnej Lanius mi-
nor w latach pięćdziesiątych w pobliżu Bylin ( Z a b o r o w s k i ,  mater, 
niepubl.).
Z gatunków rzadko zalatujących na terenie Wyżyny Łódzkiej zostały 
odnotowane następujące: kormoran mały Phalacrocorax pygmaeus, edredon 
Somateria molissima ( J a n i s z e w s k i  i in. 1991, 1998) sterniczka Oxyura 
leucocephala (Janiszewski i in. 1998), czapla purpurowa ( P e n c z a k  1965; 
M a r k o w s k i  1981; M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i  1984; J a n i -
s z e w s k i  i in. 1991), czapla biała ( Z a b o r o w s k i ,  mater, niepubl.; 
M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i  1984; J a n i s z e w s k i  i in. 1991), 
czapla nadobna Egret ta garze tt a ( M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i  
1984; J a n i s z e w s к i i in. 1991); warzęcha Platalea leucordia ( J a n i s z e w -
s k i  i in. 1998), ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus (T o m i a ł o j ć  1990; 
J a n i s z e w s k i  i in. 1998); raróg Falco cherrug (W o j c i e c h o w s k i  1971; 
K o ł u d z k i  inf. ustna -  okaz w Muzeum Łowiectwa w Piotrkowie Trybunal-
skim); orlik grubodzioby Aquila clanga ( M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i  
1984); szczudłak Himantopus himantopus ( M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i  
1984; J a n i s ze w s к i i in. 1998); szablodziób (J a n i s ze w s к i i in. 1998), 
żwirowiec stepowy Glareola nordmanni, biegus rdzawy Calidris canutus, 
biegus płaskodzioby Limicola falcinellus, płatkonóg szydłodzioby Phalaropus 
lobatus, płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius oraz mewa czarnogłowa 
Larus melanocephalus i rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus ( J a n i s z e w s k i
i in. 1998); rybitwa czubata Sterna sandvincensis ( J a n i s z e w s k i  i in. 
1998), mewa trójpalczasta Rissa tridactyla ( M a r k o w s k i  i in. 1974;
M a r k o w s k i  1981; M a r k o w s k i ,  W o j c i e c h o w s k i  1984; J a n i -
s z e w s k i  i in. 1998); świergotek szponiasty Anthus novaeseelandiae ( W o j -
c i e c h o w s k i ,  M a r k o w s k i  1973); pliszka cytrynowa Motacilla citreola 
( J a n i s z e w s k i  i in., 1998), płochacz halny Prunella collaris ( W o j c i e -
c h o w s k i  1979). Na uwagę zasługują stwierdzenia kilku rzadkich gatunków 
w okolicach Rogowa. Są wśród nich: nur rdzawoszyi Gavia stellata, sokół 
wędrowny Falco peregrinus, mornel Eudromias morinellus, dubelt Gallinago 
media, żwirowiec łąkowy Glareola pratincola -  Zaborowski (mater, niepubl.).
■ Liczba opracowań gatunków
Do tej pory szczegółowych opracowań rozmieszczenia i liczebności 
gatunków lęgowych doczekało się zaledwie dziewięć gatunków. Rozmieszczenie
i liczebność gawrona analizowane były metodą ankietową w kraju przez 
D y r c z a  (1966), a na terenie Łodzi inwentaryzację gniazd przeprowadził 
B e r e s z y ń s k i  (1974, 1975). M a r k o w s k i  i W o j c i e c h o w s k i  (1981) 
wykonali liczenia słowików na obszarze Łodzi. Liczebność cietrzewia i jarząbka 
oszacowano na terenie Wyżyny Łódzkiej metodą ankietową ( M a r k o w s k i ,  
W o j c i e c h o w s k i  1977). Tą samą metodą badano występowanie bociana 
czarnego ( M a r k o w s k i  1981) i bociana białego ( M a r k o w s k i  i in. 
1981). Ponadto bocian biały został zinwentaryzowany w ramach ogólno-
europejskiej akcji liczenia w 1974 r. w byłych powiatach: Łowicz ( W o j -
c i e c h o w s k i  1985), Łęczyca ( Z u c h n i e w i c z  1985), Bełchatów ( S z m i -  
g i e r o  1985), Wieluń ( K u r z ą c  1985), a w roku 1975 również na terenie 
byłego powiatu łowickiego i województwa miejskiego łódzkiego ( W o j -
c i e c h o w s k i  i O g r o d o w c z y k  1978). Liczenia bociana białego po-
wtórzono w roku 1984, w ramach czwartej europejskiej akcji liczenia tego 
gatunku. Wyniki ukazały się w oddzielnym zeszycie „Acta Universitatis 
Lodziensis” , poświęconym występowaniu bociana białego w regionie łódzkim 
( B a r t y z e l ,  K a m e r d y n  1992; G a b r y e l a k  1992; K u r z ą c  1992; 
O l e j n i c z a k  1992; W o j c i e c h o w s k i  1992; Z i e l i ń s k i  i in. 1992; 
Z u c h n i e w i c z  1992). Inwentaryzacji gniazd bociana białego dokonano 
również w roku 1995, w ramach piątej europejskiej akqi liczenia tego 
gatunku. Od roku 1990 zbierane są dane dotyczące występowania płomykówki 
Tyto alba, przy okazji badań nad teriofauną Wyżyny Łódzkiej prowadzonych 
w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ. Ponadto pracownicy Stacji 
Ornitologicznej PAN zebrali metodą ankietową informacje o występowaniu 
w Polsce gęgawy ( G r o m a d z k i ,  W i e l o c h  1983) oraz łabędzia niemego 
( W i e l o c h  1984); dane pochodzą również z terenu objętego naszymi 
badaniami.
W związku z utworzeniem w 1999 r. Centrum Dokumentacji Przyrodniczej 
przy Wydziale BNZ UŁ obowiązkiem naszym jest także weryfikacja dotych-
czasowych informacji, zwłaszcza że niektóre wysoce wątpliwe dane przedostają
się do piśmiennictwa i są później wielokrotnie cytowane. W tym miejscu 
zatem chcielibyśmy się ustosunkować do niektórych budzących wątpliwości 
informacji. Nie sposób tu wymienić wszystkie, zwłaszcza te, które dotyczą 
ocen ilościowych; dlatego ograniczamy się do przedstawienia niektórych 
uwag o obserwowanych gatunkach ptaków. Do notatki o pojawieniu się 
gęsi śnieżnych Anser caerulescens pod Sieradzem ( P e n c z a k  1970) należy 
odnieść się bardzo krytycznie, gdyż brak jest dokumentacji, która umożliwiłaby 
przyjęcie tego faktu za udowodniony ( T o m i a ł o j ć  1972). Podane przez 
autora notatki cechy nie pozwalają na pewne oznaczenie gatunku. Wysoce 
wątpliwa wydaje się tu informacja G r a c z y k a  (1962) o obserwacji czar- 
nowrona Corvus corone corone na terenie Łodzi. Autor podaje tylko jedną 
cechę diagnostyczną, nie wymieniając innych, w tym najważniejszego kryterium 
głosowego. W doniesieniu J a n k o w s k i e g o  (1967) o ptakach Łodzi 
niektóre informacje z terenu Lasu Łagiewnickiego budzą zastrzeżenia. 
Wątpliwe wydają się być twierdzenia o gniazdowaniu paszkota Turdus 
viscivorus i łozówki Acrocephalus palustris, z braku odpowiednich biotopów 
w podawanych miejscach. Zawarta w tym doniesieniu obserwacja kani 
rdzawej Milvus milvus została błędnie zinterpretowana w pracach T o m i a -  
ł o j c i a  (1972, 1990) jako gatunku przypuszczalnie lęgowego. Pojedyncza 
obserwacja jednego osobnika nie upoważnia do takiej konkluzji. I wreszcie 
sprawa dość kontrowersyjnego zbioru jaj ptaków Pawła Kaczmarczyka. 
Okazy z tego zbioru miały dowodzić gniazdowania na początku XX stulecia 
w okolicach Skotnik nad Pilicą kilku rzadkich gatunków, np. pustułeczki 
Falco naumanni, sóweczki Glaucidium passerinum, świstunki zielonawej 
Phylloscopus trochiloides. Ponieważ niektóre z informacji w kartotece zbioru 
sugerują, że nie wszystkie okazy jaj mogły pochodzić z okolic Skotnik 
( T o m i a ł o j ć  1990), słuszniej będzie ostrożnie oceniać wartość faktograficzną 
całego zbioru.
W świetle przyjętych kryteriów trzeba uznać, że awifauna centrum 
Polski poznana jest w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia ogólnej 
waloryzacji Ziemi Łódzkiej ( J a n i s z e w s k i  i in., w druku). Pewnym 
odzwierciedleniem stanu jej poznania jest ryc. 1, skonstruowana na pod-
stawie badań prowadzonych w latach 1986—1992. Zebrano w niej informa-
cje o liczbie lęgowych gatunków ptaków w każdym z kwadratów PAO 
regionu łódzkiego. Wynika z niej, że obok już dobrze zbadanych rejonów
-  dolin Bzury, Pilicy, okolic Zbiornika Jeziorsko, Rogowa czy Łodzi
-  istnieje szereg innych, z których posiadane informacje są niepełne. Do 
gorzej poznanych pod tym względem terenów należy np. południowa
i południowo-zachodnia część regionu. Dlatego też głównym zadaniem 
stojącym przed łódzkim ośrodkiem jest dalsze zbieranie danych awifaunis- 
tycznych.
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7. Summary
On the basis of analysing 268 literature publications the authors assessed the state of 
understanding of the Łódź Upland (about 18 000 km2) avifauna. From the obtained juxtapositions 
it follows that a total of 277 bird species were recorded in the area. Since the Second World 
War (1945) 266 species were recorded, including 170 breeding ones.
According to the present authors’ calculations about 11% of the Łódź Upland area was 
covered by more intensive study. The best investigated regions are: the Bzura river valley, 
where 219 were recorded, including 165 breeding ones; the Pilica river valley with 211 species 
of which 158 were breeding ones; region of the Jeziorsko Reservoir, where the number of 
observed species is 247; the vicinities of Rogów were 129 species were recorded in the breeding 
period; and the Łódź City area, with 125 breeding species. Some bird species that are 
infrequent as breeding ones in Poland were recorded; they are: Cormorant, Purple Heron, 
Lesser Spotted Eagle, Hen Harrier, M ontague’s Harrier, Curlew, Ruff, White-winged Tern, 
Herring Gull, Crane, Aquatic Warbler, Bearded Tit. Since 1945 the following bird species 
very rarely coming to Poland were recorded in the area: White-headed Duck, Black Vulture, 
Saker, Long-tailed Skua, Little Bustard, Collared Pratincole, Black-w inged Pratincole, 
Richard’s Pipit.
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